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Abstract 
The aim of this study was to describe the coagulation status of traumatized dogs over the first 24  hours 
after admission. 
In 33 dogs presenting within 6  hours after trauma blood was sampled for rotational 
thromboelastometry (ROTEM), thrombocyte number and venous blood gas analysis at presentation and 
6 and 24  hours thereafter. At each time point, dogs were defined as hypo-, normo- or hypercoagulable 
based on extrinsic, intrinsic and fibrinogen ROTEM profiles. 
Significantly more dogs (11/33) presented hypocoagulable compared with 6  hours (p  =  0.046) and 
24  hours (p  =  0.008) thereafter and none presented hypercoagulable. Significantly more dogs were 
hypercoagulable (6/23, p  =  0.014) and no dog was hypocoagulable at 24  hours compared with 
presentation. All evaluated ROTEM parameters except maximum lysis were significantly more 
hypocoagulable at presentation compared with 24  hours thereafter. 
Hypocoagulability is more common in acutely traumatized dogs than previously described. Dogs were 
hypo- or normocoagulable at presentation and the coagulation status changed to normo- or 
hypercoagulability over the first 24  hours. Clotting times, clot formation and clot firmness but not clot 
lysis were significantly altered at presentation compared with 24  hours and fibrinogen concentration 
or function may play an important role in the dynamic change of coagulation state over time. 
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Zusammenfassung 
Unser Ziel war es, den Koagulations-Status von traumatisierten Hunden über die ersten 24 Stunden 
nach Spitaleintritt zu beschreiben.  
In 33 Hunden, die innerhalb 6 Stunden nach Trauma als Notfall vorgestellt wurden, wurden Blutproben 
für Rotationsthromboelastometrie (ROTEM), Thrombozytenzahl und venöse Blutgas-Analyse bei 
Eintritt, nach 6, sowie 24 Stunden entnommen. Die Hunde wurden zu jedem Zeitpunkt, entsprechend 
ihrer extrinsischen-, intrinsischen- und Fibrinogen-ROTEM Profilen, als hypo-, normo- oder 
hyperkoagulabel definiert.  
Signifikant mehr Hunde (11/33, 33%) waren initial hypokoagulabel, im Vergleich zur 6 und 24 Stunden 
Messung (p = 0.046, 0.008) und keiner war hyperkoagulabel. Nach 24 Stunden, waren signifikant mehr 
Hunde hyperkoagulabel (6/23, 27%, p = 0.014) und keiner war hypokoagulabel. Alle von uns 
evaluierten, ROTEM Parameter ausser ML, waren bei Eitritt signifikant mehr hypokoagulabel im 
Vergleich zur 24 Stunden Messung.  
Hypokoagulabilität ist häufiger in akut traumatisierten Hunden als bisher beschrieben. Nach 6 Stunden 
nach Trauma waren die Hunde hypo- oder normokoagulabel und der Koagulationsstatus veränderte 
sich zu Normo- oder Hyperkoagulabilität über die ersten 24 Stunden. Die Gerinnungszeiten, Klotstärke 
und -entstehungszeit aber nicht die -lyse waren bei Eintritt signifikant verändert im Vergleich zu nach 
24 Stunden. Fibrinogenfunktion und -konzentration scheinen eine Rolle in der dynamischen 
Veränderung des Koagulationsstatus über die ersten 24 Stunden zu spielen. 
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